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東亜天文協會規則
第一條　此ノ會ヲ東亜天文協會ト言フ，但シ當分ノ問ハ蕉名天文同好會ノ名ヲ使
　　　　　　用スルモ妨ゲノ・無イ・
第　二　條　　此ノ會ハ天丈學ノ研究嚢達及ビ其ノ了解ヲ進メ，兼ネテ會員相互ノ親睦
　　　　　　ヲ檜スノが目的デアル．
第　三　條　　此ノ會ノ本部ハ京都帝國大廟花山天文憂二一キ，叉會員密集ノ地aハ支
　　　　　　部ヲ置キ別＝定メテアル支部規約二品掠スル，
第　四條　　此ノ會ノ・其ノN的ヲ達スル爲次ノ事業ヲ行フ．
　　　　一．例會（毎月1同），総會（年1画），臨時糖會．
　　　　．／■講演，講習（各地デ随時二開ク）．
　　　　三．雑誌圖書ノ出版（旧臣ハ毎月1同獲行書員＝無料配布，為書ハ随時）・
　　　　四．研究見學及ビ薇1測指導（此ノ會’二潮測部ヲ置キ別二定ムル規定＝依ル）一
　　　　五．天丈豪，博物館等ノ一覧（會員ニハ特許ガアル）・
第五條　此ノ會・・其ノ事業ヲ途行スル爲次ノ各部ヲ澱キ，各鄭ノ業務・・會長ノ囑
　　　　　　託シタル部長，副部長，主事が當タル・
　　　　　　。十書部，教育部，出版部，鯉測部，意業部，纏理部等其他・
第　六　條　　此ノ會ノ趣旨目的二cr　Xルモノハ誰デモ入會ガデキル，（入會申込ノ際・・
　　　　　　佳所職業出生年ヲ申蓮ベラレタイ），會費ハ］ケ年ニツキ3圓トスル，但
　　　　　　シ中途入愈ノ場合謡物30鎮ノ割合ニテ年末マデ前納スル，退會ノ場合ハ
　　　　　　其ノ旨申出ルコト．
第　七　條　　此ノ會ノ経螢ヲ支持スル趣意デ毎年20圓以上ヲ醸出スル者ヲ維持會員卜
　　　　　　’4ノレ．
第　tk　條　　此ノ會ニー時金IOO圓以上ヲ寄附xル者ヲ終身會員トシ，爾後乱費ノ彿
　　　　　　込ヲ要セズ．????????
第十一：二條
第十三條
此ノ會ノ総二二於イテ五二日曝セラレ国者ヲ名饗會員トスル．
此ノ會ニハ顧問著干名ヲ置ク．
此ノ倉ノ役員一次ノ通りトスル，任期一口Ltケ年卜Z．
　命　　長　 1名（議長ハ副會長卜幹事會ノ推薦ニヨリ蕃同趣二方奄イテ推
　　　　　　　戴スル）．
　副気長　z名
　會計監督　1名G，”t監督ト幹事ハ絡會二於イテ互選スル）．
　幹　　事　9・x
此ノ會ニハ會長ノ囑託シタル詮議員若干名ヲi｝呈キ會長ノ相談役トナル・
任期ノ・2ケ年トスル．會計監督ハ銅賞上評議員タルモノトスル．
此ノ會ニノ・會長ノ勘。tシタル地方委員若干．名ヲ置キ，地方二於ケル研究
指導及ビ會ノ獲展ヲ計ルモノトスル．
